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Mercy Samuel Sasauw, NRP. 1423017180. Penggambaran Perlawanan 
Perempuan Sumba dalam Film Marlina si Pembunuh Dalam Empat Babak. 
 
 Penelitian ini mengungkapkan bagaimana perlawanan perempuan Sumba 
dalam budaya Sumba itu sendiri. Penelitian ini dianalisa menggunakan metode 
semiotika Charles Sanders Peirce yang berfokus pada ikon, indeks dan simbol 
dengan pendekatan kualitatif. Budaya Sumba yang kental akan budaya patriarki 
seakan dipatahkan dalam film ini. Banyak film yang mengangkat tentang Sumba 
terutama tentang keindahan alamnya tapi sangat sedikit film yang berani untuk 
mengangkat tentang perlawanan perempuan Sumba. Peneliti menemukan dua 
macam perlawanan perempuan Sumba yang di tunjukan dalam film. Pertama 
perlawanan perempuan dengan menggunakan kekerasan seperti membunuh 
dengan katopo atau meracuni makanan hingga mengambil alih kendaraan dengan 
menggunakan katopo dan yang kedua perlawanan perempuan dengan berdiskusi 
untuk menyelesaikan masalah seperti berdiskusi terhadap perampok hingga polisi.   
Pada dasarnya budaya Sumba lebih mengutamakan laki-laki dalam segala aspek 
kehidupan sehingga perempuan seringkali dipandang sebelah mata, hal ini terjadi 
karena memang sudah menjadi budaya yang turun-menurun dari nenek moyang 
mereka. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan Sumba digambarkan mampu 
memberikan perlawanan dalam bentuk kekerasan atau diskusi dalam film Marlina 
si Pembunuh Dalam Empat Babak. 
 
 





























Mercy Samuel Sasauw, NRP. 1423017180. Representation of the Sumba women's 
resistance in the film Marlina si Pembunuh Dalam Empat Babak. 
 
This research reveals how Sumba women's resistance is in the Sumba 
culture itself. Sumba's culture, which is viscous with a patriarchal culture, seems 
to be broken in this film. There are many films about Sumba, especially about its 
natural scenery, but few films that dare to speak about the resistance of Sumba 
women. Researchers found two kinds of Sumba women's resistance shown in the 
film. First, women's resistance by using violence and secondly, women's 
resistance by discussing problems. Basically, the Sumba culture prioritizes men in 
all aspects of life so that women are often underestimated, because it has become 
a hereditary culture from their ancestors. This research was analyzed using 
Charles Sanders Peirce's semiotic method which focuses on icons, index and 
symbols with a qualitative approach. The results of this study are that Sumba 
women are described as being able to provide resistance in the form of violence or 
discussion in the film Marlina si Pembunuh Dalam Empat Babak. 
 
Keyword:  Representation, film, Sumba women's resistance, patriarchal culture, 
semiotic
